




































































































































































自 動 車 専 用 駐 車 場
駐　　　輪　　　場｠
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期 全 学 域
全 学 年
4月 ＊ 〇
4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金 4/10金
5月 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業
（試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間 （試験期間























10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 10/1木 （前半）
9/29火
10/1木
授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業
11月
12月
授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業 授　業






　を含む） 　を含む） を含む） を含む） を含む） を含む） を含む） を含む） （後半） 　を含む） 　を含む）











































全 学 年 全 学 年
12/22火12/22火 12/22火 12/22火 12/22火 12/25金


























全 学 年 全 学 年 全 学 年 全 学 年 全 学 年全 学 年 全 学 年
1/4月 1/4月
2/10水 2/10水 2/10水















































































































































1 	 沿革………………………………………………………… 1




2 	 学類等学務係……………………………………………… 6
3 	 学生関係窓口案内………………………………………… 6
Ⅲ　学生生活






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































保健管理センター 学生相談係 264―5254 soudan@adm.
就職支援室 就職指導係 264―5265 syukatsu@adm.
共通教育機構 基幹教育支援課 基幹教育学務係 264―5７58 stgaku@adm.




〒920―1192  金沢市角間町法学類・経済学類 法・経済学務係 264―545７ n-hkgaku@adm.




〒920―1192  金沢市角間町学生係 234―6838 s-gaku@adm.
入試係 234―6823 s-nyusi@adm.





薬学学務係 234―682７ y-gakumu@adm. 〒920―1192  金沢市角間町
保健学類 医薬保健系事務部学生課 保健学務係 265―2515 t-igaku2@adm. 〒920―0942  金沢市小立野 5 丁目11番80号












































































































































































































































































































































































































































































































注．上段：時間割名（ 教養的科目(共通教育科目) ， 自学類専門科目 ， これら以外の科目 ），中段：担当教員名，下段：時間割番号＜ ＞ ＜ ＞ ＜ ＞
Ｂ．履修申告棄却科目
履修申告を棄却する。
No. 時 間 割 名 時間割番号 理由または説明
注．前回交付の履修許可表上にあった棄却内容は消去済み
Ｃ．継続履修取消科目






























猪 股 勝 彦
73292
＜ ＞英語Ⅰ



























小 田 竜 樹
11002
＜ ＞物理学序論２












































































































②　 LOGIN  をクリックします。
























































































 Q １ ． 利用できるブラウザは何ですか。
 A． 次のブラウザであれば利用できます。
  Microsoft Internet Explorer version ６.0 以降













































人 文 学 類 34単位以上 6 単位以下 12単位以上 ７2単位以上 124単位以上
法 学 類 36単位以上 90単位以上 126単位以上
経 済 学 類 32単位以上 92単位以上 124単位以上
学校教育
学 類
教 育 科 学 コ ー ス
教 育 基 礎 専 修
23単位以上
７6単位以上 40単位以上
139単位以上教 育 科 学 コ ー ス
特 別 支 援 教 育 専 修
７3単位以上 43単位以上
教 科 教 育 学 コ ー ス ７6単位以上 40単位以上
地 域 創 造 学 類 32単位以上 16単位以上 ７6単位以上 124単位以上





数 物 科 学 類 40単位以上 4 単位以下 80単位以上 124単位以上
物 質 化 学 類 4７単位以上 4 単位以下 84単位以上 135単位以上
機 械 工 学 類
電 子 情 報 学 類
自 然 シ ス テ ム 学 類
46単位以上 86単位以上 132単位以上







医 学 類 46単位以上 6 単位 192.5単位以上 244.5単位以上
薬 学 類 3７単位以上 6 単位 148単位以上 191単位以上
創 薬 科 学 類 3７単位以上 6 単位 94単位以上 13７単位以上
保健学類
看 護 学 専 攻 30単位以上 6 単位以下 13単位 83単位以上 132単位以上
放 射 線 技 術 科 学 専 攻 29単位以上 4 単位以下 ７ 単位 8７単位以上 12７単位以上
検 査 技 術 科 学 専 攻 3７単位以上 ７ 単位以下 19単位 65単位以上 128単位以上
理 学 療 法 学 専 攻 3７単位以上 8 単位以下 14単位 69単位以上 128単位以上











































































































































人 文 学 類 646 24７ 教 育 学 研 究 科 49 10
法 学 類 ７29 26７ 人間社会環境研究科（博士前期課程） 138 20
経 済 学 類 ７７8 296 人間社会環境研究科（博士後期課程） 81 6
学 校 教 育 学 類 425 166 自然科学研究科（博士前期課程） 880 44７
地 域 創 造 学 類 343 116 自然科学研究科（博士後期課程） 253 30
国 際 学 類 330 126 医薬保健学総合研究科（修士課程） 29 14
理工
学域
数 物 科 学 類 382 133 医薬保健学総合研究科（博士前期課程） 219 80
物 質 化 学 類 354 125 医薬保健学総合研究科（博士後期課程） 130 8
機 械 工 学 類 646 233 医薬保健学総合研究科（博士課程） 231 8
電 子 情 報 学 類 522 192 医 学 系 研 究 科（ 修 士 課 程 ） 1 0
環境デザイン学類 340 12７ 医学系研究科（博士前期課程） 8 0




医 学 類 692 190 医 学 系 研 究 科（ 博 士 課 程 ） 19７ 1
薬学類・創薬科学類 381 166 法 務 研 究 科 4７ 23
保 健 学 類 833 353 計 2,325 651
文 学 部 2 0
法 学 部 2 0
経 済 学 部 6 0
教 育 学 部 2 0
理 学 部 0 0
工 学 部 5 0
医 学 部 医 学 科 9 2
医 学 部 保 健 学 科 2 0
薬 学 部 1 0
計 7,895 2,916
＊奨学生数は第一種，第二種ののべ人数。






奨学団体名 月額（円） 奨学団体名 月額（円）
石川県 44,000 三谷育英会 46,000
富山県 45,000 または 51,000 電通育英会 40,000
岐阜県 16,000 または 32,000 日揮・実吉奨学会 25,000
福井県 42,000 または 48,000 三菱UFJ信託奨学財団 35,000
新潟県 41,000 服部国際奨学財団 100,000（2 年間）




奨 学 団 体 名 奨 学 金 の 内 容 支 給 期 間
ロ ー タ リ ー 米 山 記 念 奨 学 会 月額 100,000円 最長 2 年
平 和 中 島 財 団 月額 100,000円 1 年
安 田 奨 学 財 団 月額 100,000円 最長 2 年
小 林 国 際 奨 学 財 団 月額 120,000円 2 年
佐 川 留 学 生 奨 学 財 団 月額 100,000円 2 年
日 本 学 生 支 援 機 構 月額 48,000円 1 年
石 川 県 月額 20,000円 1 年
金沢大学創基150年記念留学生支援


















































① 3 月31日までに保険料を払い込んだ場合は， 4 月 1 日から保険が有効となり
ます。
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7％ 43％ 24％ 12％ 3％1％10％
12％ 42％ 23％ 10％ 5％2％ 6％
6％ 35％ 42％ 3％ 1％ 13％
3％ 57％ 25％ 1％1％2％ 11％
5％ 8％ 5％ 76％ 6％
8％ 44％ 30％ 1％3％ 4％ 10％
5％ 69％ 6％ 4％3％1％ 12％
63％ 21％ 7％ 3％ 1％5％
59％ 15％ 2％ 17％ 7％
72％ 16％ 2％2％ 8％
72％ 23％ 1％4％
65％ 28％ 3％ 4％
39％ 24％ 36％ 1％
64％ 21％ 6％ 3％2％4％
17％ 26％ 11％ 18％ 2％ 25％ 1％
98％ 2％
3％ 61％ 8％ 28％
94％ 3％3％
14％ 36％ 18％ 27％ 4％1％
30％ 32％ 15％ 6％ 5％1％5％ 6％





























































































医薬保健学域医 学 類（ ６ 年 制 ） 臨床研修医　等
薬 学 類（ ６ 年 制 ） あすか製薬，キッセイ薬品工業，沢井製薬，バイエル薬品，富士薬品，明治，大学附属病院，自治体の医療機関，民間の医療機関，国立病院機構の医療機関，保険調剤薬局，大学院進学　等
創 薬 科 学 類 全体の約94％は大学院進学，アキュラホーム












































7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月






















区　分 日　程 対象学年 行　　事 内　　　容
共通
プログラム
10月 2 年 進路ガイダンス 今から心掛けておくこと
4 月 3 年，修士 1 年 進路ガイダンス 就職活動の現状や今から準備すべきこと































4 ～ 6 月





4 ～ ７ 月 面接練習会 個人面接・集団面接・集団討論を開催







10～11月 3 年，修士 1 年 公務員ガイダンス 自己分析や志望動機の考え方
11～ 5 月
3 年，修士 1 年






5 ～ 6 月
4 年，修士 2 年
公務員ガイダンス 自己PRや志望動機のまとめ方，面接対策




11月 3 年，修士 1 年 教員就職ガイダンス 教員採用の現状，合格者体験発表会
5 月









































































































































環境デザイン学類 卒業後 2 年以上の実務が必要です。
2 級土木施工管理技士受験資
格［国土交通省］
環境デザイン学類 卒業後 1 年以上の実務が必要です。
1 級土木施工管理技士受験資
格［国土交通省］







　＊＊＊ 理工学域以外の卒業者でも，卒業後 4 年以上の実務経験があれば取得できます。
























科目 単位数 授業科目 開講年次 単位数
生涯学習概論 2 生涯学習概論 3・4年 2 集中講義。地域連携推進センターにおける社会教育主
事講習だが，共通教育科目として履修登録可。対象は，
3 年以上，62単位以上既修得者。
社会教育計画 2 社会教育計画 3・4年 2 集中講義。地域連携推進センターにおける社会教育主
事講習だが，共通教育科目として履修登録可。対象は，
3 年以上，62単位以上既修得者。
社会教育演習 2 社会教育演習 3・4年 2 集中講義。地域連携推進センターにおける社会教育主
事講習だが，共通教育科目として履修登録可。対象は，
3 年以上，62単位以上既修得者。










＊ 上記授業科目のうち 3 つの授業科目については，認定を受けることで他の授業科目でも代替が可能です。（認定の受け方について
はガイダンスで説明します。）代替可能な科目として，現時点で明確なものを列挙すると，下記の通りです。
　　○「生涯学習概論」の代替科目
　　　　生涯学習論（地域創造学類開講［学類共通科目］， 1 年， 2 単位）
　　　　生涯学習論（学校教育学類教育科学コース開講， 3 年， 2 単位）
　　○「社会教育計画」の代替科目
　　　　教育方法学（学校教育学類開講， 3 年， 2 単位）
　　　　教育の制度と経営（学校教育学類開講， 3 年， 2 単位）
　　○「社会教育特講」の代替科目
　　　　文化・スポーツ社会情報論（経済学類開講， 2 年， 2 単位）
　　　　メディア教育論特殊講義（学校教育学類教育科学コース開講， 3 年， 2 単位）
　　　　人権論（地域創造学類開講［学類共通科目］， 1 年， 2 単位）
　　　　環境学習・市民活動（地域創造学類環境共生コース開講， 2 年， 2 単位）
　　　　自然環境と社会（地域創造学類環境共生コース開講， 2 年， 2 単位）
　　　　地域学習論（地域創造学類地域プランニングコース開講， 2 年， 2 単位）
　　　　地域情報ネットワーク論（地域創造学類地域プランニングコース開講， 2 年， 2 単位）
　　　　生涯スポーツ論（地域創造学類健康スポーツコース開講， 2 年， 2 単位）











































































































































































































































経 済 学 類 経済研究会







保 健 学 類
星ことば（聞き書きサークル），くろーばー（ボランティア活
動サークル），Hands（手芸サークル）
理 工 学 域 ロボコンサークル，XXTRA!!（エクストラ）
















































学 校 教 育 学 類 準硬式野球部







保 健 学 類 女子バスケットボール部，金沢大学保健学硬式テニス部
薬 学 類 ・
創 薬 科 学 類
準硬式野球部，硬式テニス部，軟式テニス部，バドミントン部，
サッカー部，卓球部，バスケットボール部，バレーボール部




































第 1 体 育 室 バスケットボール 3 面，バレーボール 3 面，バドミントン 9 面等に使用可
第 2 体 育 室 バドミントン 6 面，剣道 4 面等に使用可
第 3 体 育 室 トレーニング室，各種トレーニング機器あり
第 4 体 育 室 ダンス練習場
第 5 体 育 室 柔道場
プ ー ル （ 室 内 ） 25m， 8 コース
陸 上 競 技 場 400mトラック，アンツーカ
テニスコート
硬 式 用（北 部） オムニコート　 8 面
硬 式 用（南 部） オムニコート　 8 面
サ ッ カ ー 場 2 面
ラ グ ビ ー 場 1 面　アメリカン・フットボールと共用
ソ フ ト ボ ー ル 場 1 面
多 目 的 コ ー ト 1 面　ハンドボール等に使用可
集会施設（大学会館）
施　　設　　名 摘　　　　　　　　　　要
大 学 会 館
大 集 会 室 1 室（約330名）演奏会，講演会等に使用可
中 集 会 室 8 室（和室 1 室）ミーティング，研修に使用可
小 集 会 室 2 室　ミーティング，研修に使用可






施　　設　　名 収容人数 室数 摘　　　　　　　　　要
辰口共同研修
セ ン タ ー
大 研 修 室 80 1 2 室に分割可能
小 研 修 室 8 2
多目的利用室（和室） 12 4








1 階 共用室 4 ，器具庫 1 ，ミーティング室 1 ，暗室 1
2 階 共用室 3 ，楽器庫 1 ，ミーティング室 1 ，和室 1 ，音楽練習室 2
3 階 共用室 2 ，楽器庫 1 ，音楽練習室 2 ，スタジオ 1 ，無線室 1
北 共用室 2 ，器具庫 1
廐 　 舎 馬房　12，馬場　100m×50m
射 撃 場 5 人立　バッフル式
弓 道 場 6 人立
自 動 車 部 車 庫 2 台収納
ボ ー ト 艇 庫 合宿可能　　　　　　　〒929―0346　河北郡津幡町潟端ト30




































































































































































貸与金額： 大学等（3，5 ，8 ，10，12万円），大学院（5，8 ，10，13，15万円）から選択







●（韓・豪以外の協定校） 1 次募集 7 月～10月頃 選考（面接）試験 11月頃
　（韓・豪以外の協定校） 2 次募集 12月～ 1 月頃 選考（面接）試験 2 月頃






















































ベトナム ハノイ貿易大学 1 4
インドネシア スマラン国立大学 1
























ベルギー ゲント大学 1 3
ポーランド ワルシャワ大学 1
ノルウェー ※ノルウェー科学技術大学 1 2






























































電 話 番 号 （076）241‒6573 （076）242‒3241 （076）243‒4786






寮生活費寄 宿 料 月額700円




















































































































　 1 . で取得したネットワーク ID は，金沢大学が提供する電子メールのアドレスに
なります。


























































 　学習に利用する「開架図書」は 2・3 階にあります。新着雑誌，
調べものをするための辞書・事典等の「参考図書」と「新聞縮刷版」







































祝日（7 月を除く）及び 12 月 28 日























































※ 夜間20時以降及び土曜日は，保健学類図書室のある 3 号館入館のためのICカー
ドが必要です。詳細は保健学類図書室へお問い合わせください。




和書 860,897 195,586 133,766 1,190,249
洋書 326,946 192,691 154,781 674,418




























② 授業担当教員から配布されたコンテンツ ID 及
びパスワード










































































大 集 会 室 266㎡ 約330名の椅子の設置可
講演会及び音楽会等に利用可
ス テ ー ジ 66　 どんちょう，照明及び大型スクリーン等
控 室 15　 照明・音響装置等の操作盤あり
第 １ 中 集 会 室 6７　 約40名収容，学生・教職員の会議，集会及び
研修会等に利用可
第 ２ 中 集 会 室 53　 約25名収容，防音・空調あり　AV機器を設置
第 ３ 中 集 会 室 31　 約12名の集会に利用可
第 １ 小 集 会 室 28　
和 室 62　 1７.5畳の和室
郵 便 局 ７6　 現金預払機 2 台
売 店 5７2　
理 容 室 33　
自 動 販 売 機 18　
証明書自動発行機 廊下に設置
便 所 63　 障害者用を含む
ロ ビ ー 150　
そ の 他 の 施 設 365　




第 ４ 中 集 会 室 65　 間仕切りパネルを開くことにより，約100名
の集会に利用可第 ５ 中 集 会 室 64　
第 ６ 中 集 会 室 53　 約20名の集会に利用可
第 ７ 中 集 会 室 31　 約12名の集会に利用可
第 ２ 小 集 会 室 28　 囲碁，将棋が楽しめる部屋
事 務 室 60　 集会室等の使用受付け
食 堂 ７39　
厨 房 65　
食 器 洗 浄 室 56　
自 動 販 売 機 18　 飲料水
アカンサスメイトコーナー
現 金 預 払 機
32　
銀行及び信用金庫
公 衆 電 話 ISDN・ICカード対応，国際通話可
便 所 63　 障害者用を含む
そ の 他 の 施 設 333　




談 話 室 203　
第 ８ 中 集 会 室 43　 約18名の集会に利用可
コピーコーナー 2７　
カレーショップ 18　
厨 房 22　 フリースペース
屋 上 広 場
そ の 他 の 施 設 62　


















●北陸地区国立大学の学生及び教職員の 5 名以上の団体で， 4 泊 5 日以内の研修計
画を有し，団体の代表責任者を有するものとします。
●その他，研修センター所長が適当と認めた者とします。



















 　（1）集会（日帰）利用料： 1 人 1 日につき270円

















北 鉄 バ ス  金沢・兼六園下発（辰口温泉経由）小松行乗車，
 緑ヶ丘10丁目下車…徒歩約20分
自 家 用 車  金沢・四十万（しじま）方面より加賀産業道路を利用，
 または，北陸自動車道小松・美川IC国道 8 号線を利用
 （金沢から約40分）…駐車可能台数／20台
7. 交通案内
室　　　　　名 和洋別等 面　　積 収容人員 備　　　　　考
大研修室（第１，２研修室） 洋 室 125㎡ 80人
アコーディオンドアで 2 室に
分割可能
小 研 修 室（ ５，６ 号 室 ） 洋 室 各21㎡ 各8人
多目的利用室（第３～６研修室） 和室  （４室） 各21㎡ 各12（48）人
宿泊室（１～４，７～９号室） 洋室  （７室） 各21㎡ 各８（56）人 消灯　22：30




1 階 55㎡ テレビ視聴，談話，休憩等に
使用2 階 77㎡


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学 部 学 科 等
平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度
収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）
法学部 法政学科 １８０ ３６０ ５４０
従前の学科 法学科 ４８０ ３２０ １６０
公共システム学科 １６５ １１０ ５５
（学科共通） ２０ ２０ ２０
計 ８４５ ８１０ ７７５
理学部 数学科 ９９ ９８ ９７
物理学科 １３１ １３０ １２９
化学科 １５４ １５２ １５０
生物学科 ９８ ９６ ９４
地球学科 １１０ １０８ １０６
計算科学科 １１８ １１６ １１４
（学科共通） ２０ ２０ ２０
計 ７３０ ７２０ ７１０
薬学部 総合薬学科 ２３５ ３１０ ３０５
従前の学科 薬学科 ４０ ― ―
製薬化学科 ４０ ― ―
計 ３１５ ３１０ ３０５
工学部 土木建設工学科 ３３１ ３１８ ３１３
機能機械工学科 ３０４ ２９６ ２９２
物質化学工学科 ３８２ ３７２ ３６６
電気電子システム工学科 １９７ １９４ １９１
人間・機械工学科 ３０４ ２９６ ２９２
情報システム工学科 ２５６ ２５２ ２４８
（学科共通） ６０ ６０ ６０
計 １，８３４ １，７８８ １，７６２




























平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）
薬学部 薬学科 ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０
創薬科学科 ４０ ８０ １２０ １６０ １６０ １６０
従前の学科 総合薬学科 ２３０ １５０ ７５
































人文学類 １４５ ２９０ ４３５ ５８０ ５８０
法学類 １７０ ３４０ ５１０ ６８０ ６８０
（編入学定員１０） １０ ２０ ２０
経済学類 １８５ ３７０ ５５５ ７４０ ７４０
学校教育学類 １００ ２００ ３００ ４００ ４００
地域創造学類 ８０ １６０ ２４０ ３２０ ３２０
国際学類 ７０ １４０ ２１０ ２８０ ２８０





数物科学類 ８４ １６８ ２５２ ３３６ ３３６
物質化学類 ８１ １６２ ２４３ ３２４ ３２４
機械工学類 １４０ ２８０ ４２０ ５６０ ５６０
電子情報学類 １０８ ２１６ ３２４ ４３２ ４３２
環境デザイン学類 ７４ １４８ ２２２ ２９６ ２９６
自然システム学類 １０２ ２０４ ３０６ ４０８ ４０８
（学域共通編入学定員４０） ４０ ８０ ８０
計 ５８９ １,１７８ １,８０７ ２,４３６ ２,４３６























































































































学 部 学 科 等
平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度
収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）
法学部 法政学科 １８０ ３６０ ５４０
従前の学科 法学科 ４８０ ３２０ １６０
公共システム学科 １６５ １１０ ５５
（学科共通） ２０ ２０ ２０
計 ８４５ ８１０ ７７５
理学部 数学科 ９９ ９８ ９７
物理学科 １３１ １３０ １２９
化学科 １５４ １５２ １５０
生物学科 ９８ ９６ ９４
地球学科 １１０ １０８ １０６
計算科学科 １１８ １１６ １１４
（学科共通） ２０ ２０ ２０
計 ７３０ ７２０ ７１０
薬学部 総合薬学科 ２３５ ３１０ ３０５
従前の学科 薬学科 ４０ ― ―
製薬化学科 ４０ ― ―
計 ３１５ ３１０ ３０５
工学部 土木建設工学科 ３３１ ３１８ ３１３
機能機械工学科 ３０４ ２９６ ２９２
物質化学工学科 ３８２ ３７２ ３６６
電気電子システム工学科 １９７ １９４ １９１
人間・機械工学科 ３０４ ２９６ ２９２
情報システム工学科 ２５６ ２５２ ２４８
（学科共通） ６０ ６０ ６０
計 １，８３４ １，７８８ １，７６２




























平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）収容定員（人）
薬学部 薬学科 ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０
創薬科学科 ４０ ８０ １２０ １６０ １６０ １６０
従前の学科 総合薬学科 ２３０ １５０ ７５
































人文学類 １４５ ２９０ ４３５ ５８０ ５８０
法学類 １７０ ３４０ ５１０ ６８０ ６８０
（編入学定員１０） １０ ２０ ２０
経済学類 １８５ ３７０ ５５５ ７４０ ７４０
学校教育学類 １００ ２００ ３００ ４００ ４００
地域創造学類 ８０ １６０ ２４０ ３２０ ３２０
国際学類 ７０ １４０ ２１０ ２８０ ２８０





数物科学類 ８４ １６８ ２５２ ３３６ ３３６
物質化学類 ８１ １６２ ２４３ ３２４ ３２４
機械工学類 １４０ ２８０ ４２０ ５６０ ５６０
電子情報学類 １０８ ２１６ ３２４ ４３２ ４３２
環境デザイン学類 ７４ １４８ ２２２ ２９６ ２９６
自然システム学類 １０２ ２０４ ３０６ ４０８ ４０８
（学域共通編入学定員４０） ４０ ８０ ８０
計 ５８９ １,１７８ １,８０７ ２,４３６ ２,４３６









医学類 ９５ １９０ ２８５ ３８０ ４７５
（編入学定員５） ５ １０ １５
薬学類 ３５ ７０ １０５ １４０ １７５





看護学専攻 ８０ １６０ ２４０ ３２０ ３２０
（編入学定員１０） １０ ２０ ２０
放射線技術科学専攻 ４０ ８０ １２０ １６０ １６０
（編入学定員５） ５ １０ １０
検査技術科学専攻 ４０ ８０ １２０ １６０ １６０
（編入学定員５） ５ １０ １０
理学療法学専攻 ２０ ４０ ６０ ８０ ８０
（編入学定員５） ５ １０ １０
作業療法学専攻 ２０ ４０ ６０ ８０ ８０
（編入学定員５） ５ １０ １０
小計 ２００ ４００ ６３０ ８６０ ８６０
計 ３７０ ７４０ １,１４５ １,５５０ １,６８５
合 計 １,７０９ ３,４１８ ５,２１２ ７,００６ ７,１４１
存続する学部・学科等の収容定員
学部 学科等 教授会









史学科 １５０ １００ ５０
文学科 １９５ １３０ ６５





学校教育教員養成課程 ２４０ １６０ ８０
障害児教育教員養成課程 ６０ ４０ ２０
人間環境課程 １８０ １２０ ６０
スポーツ科学課程 １０５ ７０ ３５




法政学科 ５４０ ３６０ １８０
（編入学定員 10） ２０ ２０ １０





経済学科 ６１５ ４１０ ２０５








物理学科 ９６ ６４ ３２
化学科 １１１ ７４ ３７
生物学科 ６９ ４６ ２３
地球学科 ７８ ５２ ２６
計算科学科 ８４ ５６ ２８
（学科共通編入学定員 10） ２０ ２０ １０







４７５ ３８０ ２８５ １９０ ９５
（編入学定員５） ２０ ２０ １５ １０ ５





看護学専攻 ２４０ １６０ ８０
（編入学定員 10） ２０ ２０ １０
放射線技術科学専攻 １２０ ８０ ４０
（編入学定員５） １０ １０ ５
検査技術科学専攻 １２０ ８０ ４０
（編入学定員５） １０ １０ ５
理学療法学専攻 ６０ ４０ ２０
（編入学定員５） １０ １０ ５
作業療法学専攻 ６０ ４０ ２０
（編入学定員５） １０ １０ ５
（小計） ６６０ ４６０ ２３０




薬学科 ７０ ７０ ７０ ７０ ３５
創薬科学科 ８０ ８０ ４０
従前の学科 総合薬学科 ７５








機能機械工学科 ２１６ １４４ ７２
物質化学工学科 ２７０ １８０ ９０
電気電子システム工学科 １４１ ９４ ４７
人間・機械工学科 ２１６ １４４ ７２
情報システム工学科 １８３ １２２ ６１
（学科共通編入学定員 30） ６０ ６０ ３０
計 １，３１７ ８９８ ４４９















































































































































































































































































































































































― １５ ― ２０ ― ２５ ― ２５ ― ２５











































― ２５ ― ２５ ― ２５ ― ２５ ― ２５







































― ２５ ― ２５ ― ２５ ― ２５

















































人間社会学域 人文学類 １４５ ５８０
法学類 １７０ １０ ７００
経済学類 １８５ ７４０
学校教育学類 １００ ４００






医学類 ９５ １９０ ２８５ ３８０ ４７５
（編入学定員５） ５ １０ １５
薬学類 ３５ ７０ １０５ １４０ １７５





看護学専攻 ８０ １６０ ２４０ ３２０ ３２０
（編入学定員１０） １０ ２０ ２０
放射線技術科学専攻 ４０ ８０ １２０ １６０ １６０
（編入学定員５） ５ １０ １０
検査技術科学専攻 ４０ ８０ １２０ １６０ １６０
（編入学定員５） ５ １０ １０
理学療法学専攻 ２０ ４０ ６０ ８０ ８０
（編入学定員５） ５ １０ １０
作業療法学専攻 ２０ ４０ ６０ ８０ ８０
（編入学定員５） ５ １０ １０
小計 ２００ ４００ ６３０ ８６０ ８６０
計 ３７０ ７４０ １,１４５ １,５５０ １,６８５
合 計 １,７０９ ３,４１８ ５,２１２ ７,００６ ７,１４１
存続する学部・学科等の収容定員
学部 学科等 教授会









史学科 １５０ １００ ５０
文学科 １９５ １３０ ６５





学校教育教員養成課程 ２４０ １６０ ８０
障害児教育教員養成課程 ６０ ４０ ２０
人間環境課程 １８０ １２０ ６０
スポーツ科学課程 １０５ ７０ ３５




法政学科 ５４０ ３６０ １８０
（編入学定員 10） ２０ ２０ １０





経済学科 ６１５ ４１０ ２０５








物理学科 ９６ ６４ ３２
化学科 １１１ ７４ ３７
生物学科 ６９ ４６ ２３
地球学科 ７８ ５２ ２６
計算科学科 ８４ ５６ ２８
（学科共通編入学定員 10） ２０ ２０ １０







４７５ ３８０ ２８５ １９０ ９５
（編入学定員５） ２０ ２０ １５ １０ ５





看護学専攻 ２４０ １６０ ８０
（編入学定員 10） ２０ ２０ １０
放射線技術科学専攻 １２０ ８０ ４０
（編入学定員５） １０ １０ ５
検査技術科学専攻 １２０ ８０ ４０
（編入学定員５） １０ １０ ５
理学療法学専攻 ６０ ４０ ２０
（編入学定員５） １０ １０ ５
作業療法学専攻 ６０ ４０ ２０
（編入学定員５） １０ １０ ５
（小計） ６６０ ４６０ ２３０




薬学科 ７０ ７０ ７０ ７０ ３５
創薬科学科 ８０ ８０ ４０
従前の学科 総合薬学科 ７５








機能機械工学科 ２１６ １４４ ７２
物質化学工学科 ２７０ １８０ ９０
電気電子システム工学科 １４１ ９４ ４７
人間・機械工学科 ２１６ １４４ ７２
情報システム工学科 １８３ １２２ ６１
（学科共通編入学定員 30） ６０ ６０ ３０
計 １，３１７ ８９８ ４４９















































































































































































































































































































































































― １５ ― ２０ ― ２５ ― ２５ ― ２５











































― ２５ ― ２５ ― ２５ ― ２５ ― ２５







































― ２５ ― ２５ ― ２５ ― ２５












































学域 学類 入学定員（人） 第２年次編入学定員（人）
第３年次
編入学定員（人） 収容定員（人）
人間社会学域 人文学類 １４５ ５８０
法学類 １７０ １０ ７００
経済学類 １８５ ７４０
学校教育学類 １００ ４００















医薬保健学域 医学類 １００ ５ ６２５
薬学類 ３５ ２１０
創薬科学類 ４０ １６０
保健学類 看護学専攻 ８０ １０ ３４０
放射線技術科学専攻 ４０ ５ １７０
検査技術科学専攻 ４０ ５ １７０
理学療法学専攻 ２０ ５ ９０
作業療法学専攻 ２０ ５ ９０
小計 ２００ ３０ ８６０
計 ３７５ ５ ３０１，８５５
合 計 １，７１４ ５ ８０７，３１１
別表第二 検定料等の額





研究生 9,800 84,600 月額 29,700
科目等履修生 9,800 28,200 １単位 14,800























































































学 位 学域，学類及び研究科の名称 専 攻 分 野 の 名 称



































































































































医薬保健学域 医学類 １００ ５ ６２５
薬学類 ３５ ２１０
創薬科学類 ４０ １６０
保健学類 看護学専攻 ８０ １０ ３４０
放射線技術科学専攻 ４０ ５ １７０
検査技術科学専攻 ４０ ５ １７０
理学療法学専攻 ２０ ５ ９０
作業療法学専攻 ２０ ５ ９０
小計 ２００ ３０ ８６０
計 ３７５ ５ ３０１，８５５
合 計 １，７１４ ５ ８０７，３１１
別表第二 検定料等の額





研究生 9,800 84,600 月額 29,700
科目等履修生 9,800 28,200 １単位 14,800























































































学 位 学域，学類及び研究科の名称 専 攻 分 野 の 名 称




















































































































































































































評語 英訳（証明書）評語 判定 学修達成度
（１） S AA 合格 90％以上
（２） A A 合格 80％以上 90％未満
（３） B B 合格 70％以上 80％未満
（４） C C 合格 60％以上 70％未満
（５） 合 P : Pass 合格 60％以上
（６） 認定 CF : Certify 合格 60％以上
（７） 不可 不合格 60％未満


























































































































































































































評語 英訳（証明書）評語 判定 学修達成度
（１） S AA 合格 90％以上
（２） A A 合格 80％以上 90％未満
（３） B B 合格 70％以上 80％未満
（４） C C 合格 60％以上 70％未満
（５） 合 P : Pass 合格 60％以上
（６） 認定 CF : Certify 合格 60％以上
（７） 不可 不合格 60％未満



































































































































































































































































2 　前項の不服申立ては， 1 回に限り行うことができる。
3 　第 1 項の書面には，不服を理由づける事実を具体的に記載し，根
拠となる資料を提出しなければならない。





2 　再調査委員会の委員長及び委員は，第 6 条第 2 項に規定する調査
委員会委員以外の教員とし，部局長等が指名する。

















































1 　この規程は，平成20年 4 月 1 日から施行する。














































　この規程は，平成22年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成24年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成26年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則





























































































































　この規程は，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成18年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則





















　この規程は，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成18年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則







































　この規程は，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成18年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は，平成21年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則






















































2 　授業料の徴収猶予期間は，前期分については 9 月30日，後期分に
ついては 3 月31日までとする。




第 9 条　授業料の月割分納は，前条第 1 項の各号の一に該当する場合
に行うことができる。




































　この規程は，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則
　この規程は，平成1７年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則
　この規程は，平成20年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則




















































（iii） 給付額は，プロジェクト 1 件あたり20万円程度とし，当該
年度の予算の範囲内とする。
（iv） 給付対象者は，教育企画会議の議を経て，学長が選考する。

























（ii） 給付額は，派遣先大学の所在地により 1 人10万円又は20万
円とし，当該年度の予算の範囲内とする。
（iii） 給付対象者は，国際企画会議の議を経て，副学長が決定する。



















（b） 給付額は， 3 万円とし，当該年度の予算の範囲内とする。
（c） 給付対象者は，国際企画会議の議を経て，副学長が決定
する。



















































　この規程は，平成23年 5 月13日から施行し，平成23年 4 月 1 日から
適用する。
　　附　則
　この規程は，平成23年11月11日から施行し，平成23年 4 月 1 日から
適用する。
　　附　則
　この規程は，平成24年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則
1 　この規程は，平成25年 3 月15日から施行し，平成25年 2 月 1 日か
ら適用する。
2 　この規程の施行日以前に海外留学した者については，第 4 条第 3
号ウを適用しない。
　　附　則

















































2 　入退寮の日が月の中途である場合にあっても，寄宿料は 1 か月分
を納入しなければならない。






































3 　前 2 項により免除を受けようとする者は，副学長を経て学長に願
い出るものとする。
　　附　則
　この規程は，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則
　この規程は，平成18年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則
　この規程は，平成19年 4 月 1 日から施行する。
　　附　則









































第 ７ 条　学長は，エックス線使用学生に対して，規程第13条第 1 項各




































第11条　規程第12条第 1 項，第 2 項，同項の表中取扱者の欄及び第 3




第 2 項表中「取扱者」及び同条第 3 項中「職員」とあるのは「エッ
クス線使用学生」と，同第18条第 2 項中「前項第 1 号」とあるのは






　この規程は，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則


























































6 ，第 4 条の 2 　略
　（授与）
第 5 条　普通免許状は，別表第 1 ，別表第 2 若しくは別表第 2 の 2 に
定める基礎資格を有し，かつ，大学若しくは文部科学大臣の指定す




































































































幼 稚 園 教 諭
専修免許状 修士の学位を有すること。 ６ ３５ ３４
一種免許状 学士の学位を有すること。 ６ ３５ １０
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 ４ ２７
小 学 校 教 諭
専修免許状 修士の学位を有すること。 ８ ４１ ３４
一種免許状 学士の学位を有すること。 ８ ４１ １０
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 ４ ３１ ２
中 学 校 教 諭
専修免許状 修士の学位を有すること。 ２０ ３１ ３２
一種免許状 学士の学位を有すること。 ２０ ３１ ８
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 １０ ２１ ４
高等学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 ２０ ２３ ４０










（5）第10条第 1 項第 2 号又は第 3 号に該当することにより免許状が
その効力を失い，当該失効の日から三年を経過しない者





2 　前項本文の規定 かかわらず，別表第 1 から別表第 2 の 2 までに
規定する普通免許状に係る所要資格を得た日の翌日から起算して10
年を経過する日の属する年度の末日を経過した者に対する普通免許
状の授与は，そ 者が免許状更新講習（第 9 条の 3 第 1 項に規定す
















第 5 条の 2 　免許状の授与を受けようとする者は，申請書に授与権者
が定める書類を添えて，授与権者に申し出るものとする。
2 　 支援学校の 員の免許状の授与に当たっては，当該免許状の













第 6 条，第 ７ 条，第 8 条　略
　（効力）





2 ， 3 　略
4 　第 1 項の規定にかかわらず，その免許状に係る別表第 1 から別表
第 8 までに規定する所要資格を得た日，第16条の 2 第 1 項に規定す
る教員資格認定試験に合格した日又は第16条の 3 第 2 項若しくは第







































































































幼 稚 園 教 諭
専修免許状 修士の学位を有すること。 ６ ３５ ３４
一種免許状 学士の学位を有すること。 ６ ３５ １０
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 ４ ２７
小 学 校 教 諭
専修免許状 修士の学位を有すること。 ８ ４１ ３４
一種免許状 学士の学位を有すること。 ８ ４１ １０
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 ４ ３１ ２
中 学 校 教 諭
専修免許状 修士の学位を有すること。 ２０ ３１ ３２
一種免許状 学士の学位を有すること。 ２０ ３１ ８
二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 １０ ２１ ４
高等学校教諭 専修免許状 修士の学位を有すること。 ２０ ２３ ４０













4 　第 1 項の規定により更新された普通免許状又は特別免許状の有効
期間は，更新前の有効期間の満了の日の翌日から起算して10年を経
過する日の属する年度の末日までとする。
5 ， 6 　略




























　この法律は，平成10年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
第 1 条


































　この申合せは，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
1 　この申合せは，平成20年 4 月 1 日から施行する。












































2 　在学途中における長期履修への変更及び履修期間の短縮は， 1 回
に限るものとする。












































　この規程は，平成16年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
1 　この規程は，平成18年 9 月20日から施行し，平成18年度の授業料
から適用する。
2 　この規程施行前に在学途中から長期履修を許可され，引き続き在




1 　この規程は，平成20年 4 月 1 日から施行する。
2 　平成20年 3 月31日に在学する者については，規程中「学域」とあ
るのは「学部」とする。
　　　附　則

























































































角 間 キ ャ ン パ ス
物 質 化 学 類
機 械 工 学 類













総 合 教 育 棟
国 際 学 類
数 物 科 学 類
物 質 化 学 類
「金沢大学中央」下車
人 文 学 類
法 学 類
経 済 学 類
学 校 教 育 学 類
地 域 創 造 学 類
国 際 学 類
「金沢大学」終点下車
宝町・鶴間キャンパス






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































理 工 学 域
自 然 科 学 研 究 科
264-5603
法 務 研 究 科











附 属 図 書 館
（ 中 央 図 書 館 ）
国 際 交 流 会 館 264-5192












































留学生係 ryukou@adm.264-5188国 際 機 構 支 援 室
stgaku@adm.基幹教育学務係共 通 教 育 機 構 264-5758
???? ?
264-5265
サービスカウンター
学類・研究科・事務等窓口
主な業務のお問い合わせについては，http : //www.kanazawa-u.ac.jp/inquiry/index.htmlを参照してください。
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